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N e k r o l o j i : 
ÖLÜMÜNÜN 4. YILDÖNÜMÜ DOLAYISlYLE 
PROF. DR. HALlL DEMlRClOÖLU 
A H M E T Ü N A L 
B u n d a n 4 sene ö n c e , 23 §ubat 1972 de A n k a r a Ü n i v e r s i t e s i D i l 
ve T a r i h - C o g r a f y a F a k ü l t e s i E s k i Q a g T a r i h i K ü r s ü s ü ba§kani ve 
T ü r k T a r i h K u r u m u üyes i P r o f . D r . H a l i l D e m i r c i o g l u ' n u yit irmi§tik. 
H a l i l D e m i r c i o g l u ' n u n ki§il igini ve o n u n ü l k e m i z d e k u r u p yerle§tir-
m e y e gah§tigi E s k i Q a g T a r i h i D i s i p l i n i n i b i l m e y e n l e r e b u y i t i g i n 
ne k a d a r b ü y ü k o l d u g u n u a n l a t m a k o l d u k g a g ü g t ü r . 
H a l i l D e m i r c i o g l u gerek h a y a t m i n ge§itli d ö n e m l e r i n d e z a m a n i n 
ve k o § u l l a n n g e r e k t i r d i g i u g r a § i l a n , ve gerekse gergek B a t i i i a n l a m d a ve 
A t a t ü r k ' ü n göstermi§ o l d u g u y o l d a i l m i n i y a p t i g i E s k i Q a g T a r i h i n d e 
i z l e d i g i s i k i m e t o d , gergekgi b i r t a r i h görü§ü, evrensel t a r i h b i l g i s i , 
g e n e l k ü l t ü r ü ve s o n u g o l a r a k g e v r e s i n d e k i i n s a n l a r l a ve özel l ik le 
ögrenc i ler iy le o l a n i n s a n c i l i l i§kileriyle, k i s a c a s i , a i l e h a y a t i m d a h i 
k a p s a y a n h e r §eyiyle ö r n e k a h n a c a k i n s a n l a r d a n b i r i y d i . O n u n i g i n 
H a l i l D e m i r c i o g l u ' n u n öze l ve b i l i m s e l h a y a t i n m i n c e l e n m e s i n d e n 
ö g r e n i l e c e k gok §eyler v a r d i r . 
H a l i l ( I b r a h i m § a b a n ) D e m i r c i o g l u 1905 y i h n d a o z a m a n l a r 
as len B o l u ' l u o l a n b a b a s i y ü z b a § i § ^ b a n B e y ' i n O s m a n h o r d u s u n d a 
s u b a y o l a r a k g ö r e v l i b u l u n d u g u K a l k a n d e l e n ' d e ( M a n a s t i r ) d o g d u . 
S o n r a d a n a i les iy le b i r l i k t e t s t a n b u P a yerle§ti . K e n d i s i i l k ö g r e n i m i n i n 
b a § l a n g i c m d a i k e n b a b a s i Q a n a k k a l e s a v a § l a n n d a §ehit dü§tü. B u -
n u n s o n u n d a g i k a n b ü y ü k g e g i m g ü g l ü k l e r i n e r a g m e n b i z z a t k e n -
d i s i gah§ip p a r a k a z a n m a k s u r e t i y l e o k u l a d e v a m e t t i . I s t a n b u l 
E r k e k L i s e s i n d e ö g r e n i m d e b u l u n d u g u s i r a d a h a s t a h k v e m a d d i 
s i k i n t i l a r y ü z ü n d e n b i r a r a ö g r e n i m i n e a r a v e r m e k z o r u n d a k a l d i . 
1924 y i h n d a M a n i s a ' d a D e v l e t D e m i r Y o l l a n n d a t e l g r a f m e m u r u 
o l a r a k gah§ti, s o n r a I s t a n b u l ' a d ö n e r e k t e k r a r l ise ö g r e n i m i n e d e v a m 
et t i . B u a r a d a b i r t a r a f t a n M i l l i y e t gazetes inde foto m u h a b i r i o l a r a k 
gah§iyor , d i g e r t a r a f t a n d a t u r i s t r e h b e r l i g i y a p a r a k g e g i m i n i t e m i n e 
gah§iyordu. Y a l o v a ' d a A t a t ü r k ' ü n e l i f i n c a n h r e s m i n i geken o d u r . 
T a r i h e o l a n i l g i s i n d e ise b u t u r i s t r e h b e r l i g i n i n ro lü o l d u g u söylene-
u 8 A H M E T Ü N A L 
b i l i r . A y n c a g ü z e l r e s i m ve k a r i k a t ü r g i z m e y e t e n e g i n e de s a h i p t i . 
B ü t ü n b u g ü g ko§ul lar a l t i n d a 1929-1930 ders y i h n d a I s t a n b u l E r k e k 
L i s e s i n i b a § a n y l a b i t i r e n H a l i l D e m i r c i o g l u a y n i y i l I s t a n b u l H u k u k 
Fakül tes ine d e v a m e t m e y e ba§lami§tir . 
1930 y i h n d a M i l l i E g i t i m B a k a n h g i b u r s l a y u r t d i § m a ö g r e n c i 
g ö n d e r m e k i g i n y a n § m a s i n a v l a n a g m c a k e n d i s i d e bi t i rmi§ o l d u g u 
l ise t a r a f m d a n göster i len az s a y i d a k i a d a y l a r a r a s i n d a b u s i n a v l a r a 
kat i lmi§ ve b i r i n c i l i k l e k a z a n m i § ; o c a k 1931 d e A t a t ü r k ' ü n a g t i g i y e n i 
t a r i h görü§ü d o g r u l t u s u n d a t a r i h ö g r e n i m i i g i n A l m a n y a ' y a g ö n d e -
rilmi§tir. A t a t ü r k 10 a r a h k 1930 t a r i h i n d e D o l m a b a h g e S a r a y m d a 
v e r d i g i ve y u r t d i § m a ö g r e n i m e g i d e c e k b a z i ö g r e n c i l e r a r a s i n d a H a l i l 
D e m i r c i o g l u ' n u n d a h a z i r b u l u n d u g u b i r k a b u l d e H a l i l D e m i r -
c i o g l u ' n a T ü r k g e d e h e n ü z T ü r k T a r i h i i l e i l g i l i y e t e r i k a d a r eser 
b u l u n m a d i g m d a n y a k m m i § v e o n a i l e r d e A l m a n y a ' d a y a p a c a g i t a r i h 
ö g r e n i m i h a k k i n d a d i r e k t i f l e r vermi§t ir . 
A l m a n y a ' d a ünivers i te ö g r e n i m i n e b a § l a m a d a n ö n c e N a u n b u r g 
a n d e r S a a l e ' d e k i ü n l ü S c h u l p f o r t a h ü m a n i s t i k g y m n a s i u m ' u n d a g ü z e l 
A l m a n c a ö g r e n m i § , 1932 d e B e r l i n F r i e d r i c h - W i l h e l m Ü n i v e r s i t e s i n e 
k a y d i n i y a p t i r m i § v e a s i l b i l i m d a h o l a r a k k e n d i segtigi E s k i Q a g 
T a r i h i , y a r d i m c i b i l i m d a h o l a r a k d a A r k e o l o j i v e H i t i t o l o j i ö g r e -
n i m i n e ba§lami§tir . O z a m a m n ü n l ü h o c a l a n a r a s i n d a E s k i Q a g 
T a r i h i profesörü ve s o n evrensel E s k i Q a g T a r i h g i s i E d u a r d M e y e r ' i n 
s o n arda§i W i l h e l m W e b e r , A r k e o l o j i profesörü v e a y n i z a m a n d a 
E k r e m A k u r g a l ' m d a h o c a s i G e r h a r d R o d e n w a l d t v e ü n l ü h i t i t o l o g 
v e S e d a t A l p ' i n h o c a s i H a n s E h e l o l f ' d a n ba§ka F o r r e r , H ä r t u n g , 
S p r a n g e r , Stier,, U n v e r z a g t ve d a h a b i r 50k ü n l ü b i l i m a d a m l a n n i n t a -
r i h , a r k e o l o j i , f i l o l o j i , n ü m i z m a t i k , felsefe v . b . d e r s l e r i n i dinlemi§tir . 
I l k ö g r e n i m y i l l a n n d a a s i l b i l i m d a h i g i n g e r e k l i v e h ü m a n i s t i k b i l i m 
d a l l a n n d a d i§ardä ö g r e n i m y a p a n h e r T ü r k ögrenc is in in g ö z a g n s i 
o l a n L a t i n c e (1932) ve E s k i G r e k g e ' y i (1933) k i s a b i r z a m a n d a , g i r -
d i g i s i n a v l a n p e k i y i d e r e c e y l e v e r e c e k ö l g ü d e ögrenmigt ir . 
H a l i l D e m i r c i o g l u ' n u n B e r l i n ' d e h a r e k e t l i b i r ö g r e n c i l i k d e v r i 
v a r d i r . K i s a z a m a n d a k e n d i s i n i h o c a l a n n a v e gevresine sevdirmi§, 
o n l a r d a n ders di§ inda d a y a r a r l a n m a s m i bilmi§tir . B e r l i n T ü r k Ö g -
r e n c i D e r n e g i ba§kanl ig i y a p t i g i y i l l a r d a o z a m a n l a r T ü r k i y e ' n i n 
B e r l i n B ü y ü k elgisi o l a n ü n l ü K e m a l e t t i n S a m i P a j a ' n i n ö l ü m ü ü z e r i n e 
P a § a ' n m ta§idigi d e g e r l e r i ve y e t e n e k l e r i n i a n l a t a n k o n u § m a s i , P a § a ' y a 
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s a g h g i n d a y a l t a k l a n a n , f a k a t ö l ü m ü n d e n s o n r a b i r a n m a töreni d a h i 
d ü z e n l e m e k z a h m e t i n e k a t l a n m a y a n l a r a kar§i b i r protesto n i t e l i g i d e 
ta§ir. P r a t i k a r k e o l o j i b i l g i n l e r i n i ge l i§t irebi lmek i g i n gene o z a m a n l a r 
B e r l i n ' d e d o k t o r a ögrencis i o l a n E k r e m A k u r g a l ' l a b i r l i k t e P r o f . 
U n v e r z a g t e n y ö n e t t i g i v e b i r D o g u G o t yer le§im y e r i o l a n Z a n t o c h a n 
d e r W a r t h e k a z i l a n n a k a t i l d i (1933) . K e n d i s i 1935 y i h n d a P r o f . D r . 
A f e t i n a n ' m d e l a l e t i y l e A t a t ü r k ' ü n özel o l a r a k y u r t d i§ indan d a v e t 
e t t i g i ö g r e n c i g r u b u a r a s i n d ä y d i . D e n e b i l i r k i o n u n A t a t ü r k ' l e b u i k i n c i 
kez bulu§masi h a y a t i n d a b i r d ö n ü m n o k t a s i o lmu§tur . R a h m e t l i H a l i l 
D e m i r c i o g l u , A t a t ü r k ' ü n b u g ü r ü § m e s i n d e ö g r e n c i t e m s i l c i l e r i n e , h i g 
b i r §eyden y i l m a d a n g a h § m a l a n n i ve ö g r e n m e l e r i n i , k e n d i s i n i n b i r 
" m e s e n " o l a r a k sürekli a r k a l a n n d a o l a c a g i n i söy ledig in i a n l a t i r d i . 
A t a t ü r k özel l ik le y a b a n c i d i l ö g r e n i m i i g i n gok g a b a h a r c a m a -
l a n n i istemi§, b u h u s u s t a ba§ka y a b a n c i ü lke lere g i d i p d i l ög-
r e n m e k i s t i y e n l e r e h e r tür lü k o l a y h g i n s a g l a n a c a g i n i bel irtmi§ti . D e -
m i r c i o g l u A t a t ü r k ' ü n " u f k u görebilmek i g i n u f u k t a n i l e r i y e b a k m a k 
g e r e k i r " s ö z ü n ü sik s ik t e k r a r l a r d i . A t a t ü r k ' ü n b i r u m u t k a y n a g i 
o l a r a k o z a m a n y u r t d i§ inda ö g r e n i m y a p a n ku§agin n o r m a l i n üs-
t ü n d e k i b ü y ü k b a § a n l a n n d a k ü g ü m s e n m e y e c e k b i r p a y i o l d u g u 
k e s i n d i r . E s a s e n H a l i l D e m i r c i o g l u ' n u n A t a t ü r k h a y r a n h g i h o c a s i ve 
b i r A t a t ü r k d o s t u o l a n P r o f . W i l h e l m W e b e r ' i n "Männer m a c h e n 
G e s c h i c h t e " y a n i , " t a r i h i büyük a d a m l a r y a p a r " görü§üyle d e destek-
l e n i y o r d u . B u d e r i n A t a t ü r k sevgis i D e m i r c i o g l u ' n u n " D e r G o t t 
a u f d e m S t i e r " a d h d o k t o r a t e z i n i n ö n s ö z ü n d e k i §u c ü m l e d e i fade-
s i n i b u l u r : "Atatürk a d i Türk T a r i h i l m i n e h i z m e t e d e n h e r k e s i g i n b i r 
te§vik ve i $ i k s a g a n b i r semboldür." 
H a l i l D e m i r c i o g l u T ü r k i y e ' d e b u l u n d u g u a y n i y i h n y a z i n d a o 
z a m a n l a r B e r l i n ' d e H i t i t o l o j i d o k t o r a s i y a p m a k t a o l a n S e d a t A l p ' l a 
b i r l i k t e k i s m e n gene B e r l i n ' d e a r k e o l o j i d o k t o r a s i y a p a n E k r e m A k u r -
g a l ' i n d a k a t i l d i g i T r o j a , P e r g a m o n , Ehesos , P r i e n n e , M i l e t o s , D i d y -
m a v e M a g n e s i a a d M a e a n d r u m ' u k a p s a y a n b i r B a t i A n a d o l u ge-
z i s i y a p m i § , b i l a h a r e P r o f . K u r t B i t t e l ' i n y ö n e t t i g i B o g a z k ö y ( H a t -
tusas) k a z i l a n n a k a t i l m i j t i r . 
A y n i y i l t e k r a r B e r l i n ' e d ö n e n H a l i l D e m i r c i o g l u 1939 y i h n a 
k a d a r gegen z a m a n i d o k t o r a g a h § m a l a n n a a y i r m i j , t e z i i g i n g e r e k l i 
m a l z e m e y i t o p l a y a b i l m e k i g i n I t a l y a , F r a n s a ve I n g i l t e r e ' y e gi tmi§, 
D e l a p o r t e , H r o z n y , M o o r t g a t ve S m i t h g i b i o d e v r i n ü n l ü b i l i m 
a d a m l a n i l e de ili§kiler k u r m u § ve 1939 d a B e r l i n Ü n i v e r s i t e s i n d e n 
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felsefe d o k t o r u ü n v a n i n i a l m i j t i r . G e r g e k t e n de o n u n " D e r G o t t a u f 
d e m S t i e r , G e s c h i c h t e eines re l ig iösen B i l d t y p u s " a d h d o k t o r a t e z i 
d i s i p l i n l i ve b ü y ü k b i r g a l i § m a m n ü r ü n ü d ü r v e b i l i m d ü n y a s i t a r a -
f i n d a n t a k d i r g ö r m ü § b i r g a h § m a d i r . H a l i l D e m i r c i o g l u b u k i t a b i n d a 
b o g a ü s t ü n d e d u r a n ve b i r e l i n d e §im§ek d e m e t i , d i g e r e l i n d e de b a l t a 
t u t a n t a n n n i n i k o n o g r a f i k t a s v i r i n i a r k e o l o j i ve d i n t a r i h i a g i s m d a n 
e n eski d e v i r l e r d e n M . Ö . I . b i n y i h n i g i n e k a d a r iz lemi§, b u t a n n n m 
k ö k e n i n i n K u z e y M e z o p o t a m y a ' d a k i d a g h k b ö i g e o l d u g u n u , s o n -
r a d a n J u p i t e r D o l i c h e n u s a d i y l a G a z i a n t e p c i v a n n d a k i D o l i c h e ' d e 
( D ü l ü k ) t a p i m l d i g i n i v e b u r a d a n B a t i D ü n y a s i n a y a y i l d i g i n i k a n i t -
l a m i j t i r . H i t i t ag ik h a v a t a p i n a g i Y a z i h k a y a d a ' k i 28 v e 29 n u m a r a h 
d e m o n b e t i m l e r i n i n e l l e r i ü z e r i n d e t a j i d i k l a n " k a y i k " b i g i m l i nes-
n e n i n " G Ö K " ü s i m g e l e d i g i n i i l k d e f a d o g r u o l a r a k k e s t i r e n o d u r . 
H a l i l D e m i r c i o g l u ' n u n b u k i t a b i T ü r k T a r i h K u r u m u ' n u n eski ba§-
k a n l a n n d a n P r o f . f jemsett in G ü n a l t a y ' m ö g ü t l e m e s i ü z e r i n e y a z a n 
t a r a f i n d a n T ü r k g e y e gevri lmi§, f a k a t § imdiye d e k y a y i n l a n a m a m i § t i r . 
T ü r k T a r i h K u r u m u y a y m i§ini s o n z a m a n l a r d a t e k r a r ele almi§tir. 
H a l i l D e m i r c i o g l u b ü y ü k b i r t a l i h eseri o l a r a k , b i r süre s o n r a 
d ü n y a y i a l t üst edecek o l a n I k i n c i D ü n y a Sava§i b a § l a m a d a n k i s a b i r 
z a m a n ö n c e h i z m e t i g i n 1939 y i h n d a T ü r k i y e ' y e d ö n m ü § ü t r . Ü g y i l 
ö n c e A t a t ü r k ' ü n is tegi i l e k u r u l m u § b u l u n a n D i l v e T a r i h - C o g r a f y a 
F a k ü l t e s i ' n e c T l k Z a m a n l a r T a r i h i D o g e n t N a m z e t l i g i " n e atanmi§sa 
d a k i s a b i r z a m a n s o n r a askere a h n m i § v e y e d e k s u b a y o k u l u n d a n 
s o n r a l e v a z i m a s t e g m e n i o l a r a k a s k e r l i g i n i y a p m i § t i r . Ü g y i l h k h i z -
m e t t e n s o n r a 1941 de terhis edi lmi§ ve t e k r a r D T C F a k ü l t e s i ' n e 
dogent n a m z e d i o l a r a k atanmi§t ir . 
B a t i h l a § m a k t a o l a n geng T ü r k i y e ' d e b a t i h h g i n t e m e l i n i o lu§turan 
eski G r e k - H e l l e n i z m ve R o m a t a r i h v e k ü l t ü r ü n e kar§i göster i len 
k a y i t s i z h k o n u h a y r e t e d ü § ü r m ü § o l a c a k k i , a s k e r l i k d ö n ü j ü n ü n 
h e m e n a r k a s m d a n b u a l a n l a r l a i l g i l i b i r gok k ü g ü k m a k a l e l e r y a z m a y a 
ba§lami§, b u n l a n popüler le§t i r ip T ü r k h a l k i n m b i l i n c i n e s o k a b i l m e k 
i g i n b i l i m s e l d e r g i l e r d e n ba§ka t e f r i k a l a r h a l i n d e U l u s gazetes inde de 
y a y i n l a m a y a ba§lami§tir . 
H a l i l D e m i r c i o g l u 1945 te dogent , 1950 de profesör , 1956 d a D T C 
F a k ü l t e s i E s k i Q a g l a r T a r i h i K ü r s ü Profesörü o l m u § v e b u s o n u n c u 
g ö r e v i ö l ü m ü n e k a d a r s ü r d ü r m ü § t ü r . 1945 te T ü r k T a r i h K u r u m u 
ü y e l i g i n e s e g i l m i j , a y n c a k e n d i s i n e T ü r k D i l K u r u m u , A l m a n 
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A r k e o l o j i Enst i tüsü ve A l m a n § a r k i y a t C e m i y e t i üye l ik ler i veri lmi§tir . 
B u n l a r d a n ba§ka T ü r k T a r i h K u r u m u gene l s e k r e t e r l i g i , D T C F 
y ö n e t i m k u r u l u ü y e l i g i ve d e k a n v e k i l l i g i yapmi§t i r . 1952-1953 te 
F u l b r i g t b u r s l u s u o l a r a k Birle§ik A m e r i k a ' d a k o n f e r a n s l a r v e r m i § ve 
a r a § t i r m a l a r y a p m i j t i r . 1 9 5 6 - 1 9 5 8 de Ba§vekalet Ar§ iv G e n e l M ü -
d ü r l ü g ü , 1958-1959 d a d a B a s i n Y a y i n ve T u r i z m U m u m M ü d ü r l ü g ü 
g ö r e v l e r i n d e b u l u n m u § t u r . 
D T C F a k ü l t e s i ' n e ek o l a r a k H a s a n o g l a n K ö y Enst i tüsü, G a z i 
E g i t i m Enst i tüsü, V e t e r i n e r Fakül tes i , O r t a D o g u T e k n i k Ü n i v e r s i -
tesi v e T r a b z o n T e k n i k Ü n i v e r s i t e s i ' n d e t a r i h ve d e v r i m t a r i h i ders-
l e r i o k u t m u § , b i r a r a I s t a n b u l Ü n i v e r s i t e s i n d e k o n f e r a n s g i profesör 
o l a r a k b u l u n m u j t u r . Ü l k e m i z d e h ü m a n i z m b i l i n c i n i u y a n d i r m a 
g a b a l a n n a y a z i h eser ler i y a m n d a A n k a r a r a d y o s u n d a G r e k m i t o -
l o j i s i h a k k i n d a y a p t i g i ser i k o n u § m a l a r l a d a k a t k i d a b u l u n m u § t u r . 
H a l i l D e m i r c i o g l u , ü l k e m i z d e m a a l e s e f 50k az b i l i n e n ve t a n i n a n 
T ü r k i y e ' n i n b a t i h l a § m a s m d a k i ö n e m i b i r tür lü k a v r a n a m a y a n E s k i 
Q a g t a r i h i n i b i r i n c i e l d e n b i l e n , ara§t iran, o k u t a n ve y a z a n 50k az 
s a y i d a k i T ü r k a r a § t i n c i l a n n d a n b i r i y d i . O n u ya§adig i z a m a n i g i n d e 
ve ko§ul lar a l t i n d a d e g e r l e n d i r m e k gerekec e k t i r . B i r d e f a §unu sap-
t a m a k g e r e k i r k i , b a t i d ü n y a s i n d a tä " R e n a i s s a n c e " g a g i n d a n b e r i 
( y a k l a j i k 500 y i l ! ) sayis iz h ü m a n i s t l e r i n k a t i l m a s i y l e bir ikmi§ o l a n 
G r e k - R o m a a r a § t i r m a l a n n i T ü r k d i l i n e ve T ü r k i y e ' y e k a z a n d i r m a k 
b i r i n s a n ö m r ü n e s i g d i n l a c a k b i r i§ d e g i l d i r . B u n a r a g m e n H a l i l D e -
m i r c i o g l u ' n u n T ü r k i y e ' d e k i h ü m a n i z m a a r a § t i r m a l a r i n a b ü y ü k k a t -
k i s i o lmu§tur . Ö z e l l i k l e T ü r k o k u y u c u l a n n a d ö n ü k 50k s a y i d a k i 
y a z i l a n y a m n d a b i t m e m i g d e o lsa T ü r k g e ' d e i l k b i l i m s e l R o m a T a -
r i h i n i y a z a n , A t i n a D e m o k r a s i s i n i n s imgesi P e r i k l e s d e v r i n i n b ü y ü k 
t a r i h g i s i T h u k y d i d e s ' i a s h n d a n T ü r k g e ' y e g e v i r e n o d u r . T ü r k b i l i m 
ä l e m i H a l i l D e m i r c i o g l u ' n a b u g a h § m a l a n i g i n m i n n e t t a r k a l a c a k t i r . 
F a k a t b u y e t e r l i m i d i r ? 
B u r a d a b i l i n g l i b i r §ekilde B a t i d ü n y a s i n a a g i l d i g i m i z y a n m 
y ü z y i h a§an b i r s ü r e d e n s o n r a T ü r k i y e ' d e h ü m a n i z m ba§lami§ m i d i r 
s o r u s u n a , b u h u s u s t a y a z i l a n l a r a ve tek tük b e l i r t i l e r e r a g m e n , o l u m l u 
c e v a p v e r m e k o l a n a k s i z d i r . B u n u n i g i n b e l i r l i b i r o r t a m d a , 
k u w e t l i e k i p l e r i n u z u n y i l l a r b o y u gah§masi g e r e k e c e k t i r . Ü n i v e r -
s i tes in in E s k i Q a g T a r i h i K ü r s ü s ü n d e , ö g r e n c i l e r i n i n h ü m a n i s t for-
m a s y o n ve b a t i h a n l a m d a kläsik e g i t i m d e n y o k s u n o l m a l a n y ü z ü n d e n , 
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i l g i l i profesörün protesto n i d a l a n n a r a g m e n , G r e k g e a s h n d a n d e g i l 
d e , I n g i l i z c e ' d e n y a l a n y a n h § T ü r k g e ' y e a k t a n l m i § H e r o d o t o s t a r i h i 
i l e s ö z ü m o n a " y ü k s e k s e m i n e r " y a p i l a n b i r ü l k e d e h ü m a n i z m d e n 
h a n g i h a k l a söz e d i l e b i l i r , b ü y ü k b i r tar t i§ma k o n u s u d u r . H a l i l D e -
m i r c i o g l u 1947 de A n k a r a U n i r e s i t e s i ' n i n d ü z e n l e d i g i G a z i a n t e p -
U r f a h a f t a s i n d a y a p t i g i b i r k o n u § m a d a b u u l u s a l d e r d i m i z i §u söz-
l e r i y l e d i l e g e t i r i y o r : Bugünkü b a t i m e d e n i y e t i n i sembolle§tiren 
A v r u p a b i l i y o r k i o n u A v r u p a y a p a n , c i h a n t a r i h i n d e d a i m a t e k b i r 
v a k i a o l a r a k k a l a c a k o l a n 0 ' H e l l e n m u c i z e s f n i ke§fedip i g i n e s i n -
d i r m e s i olmu§tur. B u A v r u p a h e r f e y i n i , e n ba§ta e§yaya ve i n s a n a , tarn 
ve h a k i k i i n s a n a göre d u z e n v e r m e k i s t e y e n b i r dü§ünce s i s t e m i n i y a n i ( h u m a -
n i t a s H 0 H e l l e n m u c i z e s i n e m e d y u n d u r . l§te b u n u n i g i n hälä b i l e H e l l e n l i g i 
h a t i r h y o r . O n u k a z a n m a k l a A v r u p a olmu§tur. O n u h a t i r l a y a m a d i g i u n u t t u g u 
gün A v r u p a o l m a k t a n g i k a c a k t i r " . D e m i r c i o g l u a d i g e g e n konu§masinin 
ba§ka b i r b ö l ü m ü n d e § u n l a n s ö y l ü y o r : " H a y a t k a b i l i y e t i k a l m a m i $ b i r 
m e d e n i y e t i n köhne f o r m l a r i n d a n k u r t u l m a k i g i n y a p t i g i m i z inkiläplarin r u h a , 
düjünceye ve z i h n e kök s a l m a s i a n c a k ve a n c a k i g i n e g i r d i g i m i z b a h m e d e n i y e -
t i n i n a n a k a y n a g i n i b e n i m s e m e m i z e , o n u n l a i§ba h a l i n e g e l m e m i z e b a g l i d i r 
y o k s a ne b i r düfünüf, ne b i r z i h i n k a l k i n m a s i o l a b i l i r B i r gok k i m s e l e r 
y a l n i z bugünkü b a h m e d e n i y e t i n i n i n s a n t k i y m e t l e r i n i b e n i m s e m e k l e , hattä 
b a z i l a r i b u m e d e n i y e t i g i n d e k i $u veya b u m i l l e t l e o l a c a k kültür t e m a s i i l e 
b u h u m a n i z m a n i n o l u v e r e c e g i n i s a m y o r l a r . H a l b u k i bugünkü A v r u p a m e d e n i -
y e t i n i n ' i l e r i ya§ayi$ini tümü i l e k a v r a m a k ' i g i n o n u n k a y n a g i i l e k a r $ i l a $ m a k , 
H e l l e n m u c i z e s i n i n y a r a t h g i h u m a n i t a s h n §uuruna v a r m a k läzimdir. B i z i m 
a n l a d i g i m i z ve söyledigimiz h u m a n i z m a ifte böyle o l a c a k h r " . 
B u r a d a §unu b e l i r t e l i m k i , H a l i l D e m i r c i o g l u eski H e l e n l e r l e 
b u g ü n k ü Y u n a n l i l a n n a y n i o l m a d i g i n i , eski G r e k - R o m a k ü l t ü r ü n ü n 
b i r " m u c i z e " o l m a d i g i n i , aks ine b u k ü l t ü r ü n b ü y ü k ö l g ü d e eski D o -
g u n u n e t k i s i a l t i n d a d o g d u g u n u gok i y i b i l i y o r d u . B u y ö n ü y l e de 
m a a l e s e f her§eyi Y u n a n h h g a a t f e d e n b i r g o k b a t i h h u m a n i s t l e r i n ( p h i l -
h e l l e n ) y a p t i k l a n h a t a l a r d a n k e n d i s i n i k u r t a r m a s i n i bi lmi§tir . T ü r -
k i y e d e y a p i l a c a k E s k i Q a g T a r i h i a r a § t i r m a l a n n d a b u g e r g e k l e r i n 
h i g b i r z a m a n u n u t u l m a m a s i g e r e k t i g i n i gerek d e r s l e r i n d e ve gerekse 
öze l k o n u § m a l a n n d a sik s ik d i l e get irmi§tir . B u k o n u d a u n u t u l m a m a s i 
g e r e k e n ba§ka b i r gergek de ko§ul lar v e y u k a r d a k i s a c a d e g i n d i g i m i z 
o r t a m k o n u s u d u r . B u r a d a o r t a m d a n k a s d e d i l e n , H ü m a n i z m ara§-
t i n c i l a r m i n i g i n d e y a § a d i g i A v r u p a Y e n i g a g o r t a m i n i n T ü r k i y e ' d e de 
y a p m a c i k o l a r a k y a r a t i l m a s i d i r k i b u , b u g ü n ü n a r t i k endüstri le§en ve 
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h i z l a t e k n o l o j i y e k a y a n " p r a g m a t i k " d ü n y a s i n d a m ü m k ü n d e g i l d i r . 
B a § k a b i r d e y i m l e T ü r k g e n g l e r i h ü m a n i z m a m n tek k a y n a g i o l a n G r e k 
v e L a t i n k ü l t ü r v e d i l l e r i n e d o g r u d a n i n e m e d i k g e , a r a y a D e m i r c i o g l u ' -
n u n y u k a r d a b e l i r t m e k i s t e d i g i " m e d i u m " l a r g i r d i g i sürece T ü r k i y e ' d e 
b a g i m s i z E s k i Q a g B i l i m l e r i ve h ü m a n i z m a r a § t i r m a l a n y ü r ü m e y e -
c e k t i r . Y u k a r d a k i s a c a d e g i n i l e n b u g a g i n k o § u l l a n ve h ü m a n i z m i n 
y u v a s i A v r u p a ' d a d a h i b u d e g e r l e r i n t a r t i j m a k o n u s u e d i l d i g i b i r 
d ö n e m d e b u d i s i p l i n i n T ü r k i y e ' d e yerle§mesi i g i n z a m a n a r t i k g o k t a n 
gegmi§t ir . O n u n i g i n H a l i l D e m i r c i o g l u ve d i g e r b a z i i l e r i görü§lü 
b i l i m a d a m l a n m i z i n h a y a t l a n b o y u n c a l i s e l e r i m i z e k o n m a s i n i is-
t e d i k l e r i G r e k v e L a t i n d i l l e r i ö g r e t i m i n i n gergeklegmesi o l a s i h g i 
g i t t i k g e p r a g m a t i k l e § e n y u r d u m u z d a d a a r t i k k a l m a m i § t i r , d e n e b l i r . 
H a l i l D e m i r c i o g l u t a r i h t e n v e t a r i h i n y a r d i m c i d i s i p l i n l e r i n d e n 
n e i s t e d i g i n i b i l e n b i r i l i m a d a m i y d i . O n a g ö r e f i l o l o j i , a r k e o l o j i ve 
a n t r o p o l o j i t a r i h i n y a r d i m c i b i l i m l e r i y d i ve t a r i h i b u d i s i p l i n l e r i g i n d e 
t u t a n l a r d a n a y n h y o r d u . D e r s l e r i n d e ve y a z i h eser ler inde b u k o n u l a r 
ü z e r i n d e gok d u r m u j t u r . A t a t ü r k D e v r i m l e r i n d e n b e r i t e r k e t m e y e 
b a § l a d i g i m i z § a r k D ü n y a s i n i n g e g e r l i l i g i n i y i t i rmi§ b a z i n o r m l a n n i 
t a r i h i gel i§im i g i n d e B a t i m n k i l e r l e kar§i la§tirarak ögrenc i ler ine dev-
r i m l e r i n gergek y ü z ü n ü b ü y ü k b i r u s t a h k l a k a n i t l a r d i . D e r s l e r i n d e 
a k i c i ü s l ü b u , gegmi§ o l a y l a n c a n h b i r b i g i m d e g ö z ö n ü n e s e r m e d e k i 
u s t a h g i , a n l a t i m g ü c ü v e s o n u g o l a r a k n ü k t e d a n h g i i l e ögrenc i ler in i 
b ü y ü l e r , s ik sik a l k i j l a n i r d i . D e r s l e r i n d e n h e r b i r i ä d e t a b i r konfe-
r a n s n i t e l i g i ta§irdi. R o m a t a r i h g i s i C o r n e l i u s T a c i t u s ' u n " T a r i h 
y a z m a k g o c u k l a r a m a s a l a n l a t m a k d e g i l d i r " s ö z ü n ü d i l i n d e n dü§ür-
m e z d i . S i k sik d ü z e n l e d i g i ü n l ü y u r t g e z i l e r i y l e ö g r e n c i l e r i n d e n 
y u r d u m u z u n t a r i h i ve a r k e o l o j i k z e n g i n l i k l e r i n i g ö r ü p t a n i m a l a r i n i 
i s t e r d i . 
H a l i l D e m i r c i o g l u ö l ü m ü y l e a r k a s i n d a d o l d u r u l m a s i g ü g b ü y ü k 
b i r bo§luk b i r a k t i . E s k i ^lag b i l i m l e r i y l e u g r a § a n herkes, e n ba§ta 
T ü r k i y e m i z ' i n sayis iz o k u l l a n n d a A t a t ü r k ' ü n ve d o l a y i s i y l e o n u n 
i s t e d i g i b i g i m d e v e o n u n gösterdig i y o l d a E s k i Q a g l a r T a r i h i o k u t a n 
50k s a y i d a k i ö g r e n c i l e r i ba§ta o l m a k ü z e r e h e r T ü r k a y d i n i o n u 
s a y g i , m i n n e t ve §ükranla a n a c a k t i r . 
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